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1 Dans  le  cadre  des  travaux  de  la  déviation  de  la  RD 19,  deux  secteurs  destinés  à
l'implantation des « ouvrages d'art 1 et 2 » ont fait l'objet d'un diagnostic archéologique
préalable  à  l'intervention  réalisée  sur  l'ensemble  du  tracé.  Cette  première  phase
d'évaluation s'est révélée négative.
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